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E ¿ P R O P I E D A D 
Queda hecho el depósi-
to que marca la Ley. 
Editorial Tipografía Moderna, Avellanas, 9-Valencia 
M a ñ a n a fr ía de Enero, con rayos de sol 
crucificados por la helada. M a ñ a n a de do-
mingo en la que acuden a misa los po-
cos vecinos de Calabazanos. E n la iglesia 
se remansa la voz y la huella de los siglos, 
petrificada en sepulcros, luminosa en ci-
rios, v iva y operante en el háb i to de este 
religioso que sale a nuestro paso. Voz,de 
eternidades, a muy pocos k i l óme t ro s de 
la ciudad donde v ivo , Falencia, ciudad de 
mis sepulcros y de mis cunas, de mis ale-
g r í a s y dolores, recipiente claro y abierto 
de mis horas atribuladas. 
Calabazanos vive y vive con v ida espi-
r i t ua l e s p l é n d i d a , porque d o ñ a Leonor de 
Castilla, nieta del Rey Enr ique I I I , fundó 
el convento que a ú n subsiste. D o ñ a Leo-
ñ o r fué esposa de don Pedro Manr ique y 
al truncarse con la muerte el fecundo ma-
t r imonio que dio vida a quince hijos, do-
ñ a Leonor elevó su alma al cielo con las 
oraciones perdurables de esta f u n d a c i ó n 
conventual, donde a ú n parece oírse el eco 
emocionante de su rezo. 
Entre los hijos de don Pedro y d o ñ a 
Leonor figuraban don Rodr igo '—cuya do-
lorosa muerte, devorado el rostro por u n 
cáncer , r e m o v i ó el e sp í r i t u de Jorge, su 
hi jo, a r r a n c á n d o l e la eternal lamentación 
vert ida en sus Coplas— y don G ó m e z M a n -
rique, nacido en 1412, que goza de doble 
perfi l en los confines de la inmor ta l idad . 
Conqu i s tó gracia de lo perdurable, no sólo 
con los primores de la Poes ía , sino tam-
lyién con el r igor sabroso, la norma, el 
ejemplo y p e r s u a s i ó n admirable, de sus 
consejos^plíticQS. 
Porque son eternos, se pudieron publ icar 
entonces y encuentran acomodo en todo 
instante. E l alma acude a su manadero y 
se harta de rect i tud, de s ab idu r í a . Arde 
en el pecho amor a la t ierra , lealtad a la 
historia, entusiasmo ante el futuro g lor io -
so, y ese amor ardiente se hace calor fe-
cundo, cuando la- razón y el ejemplo de 
G ó m e z Manrique nos l leva de la mano 
S 
hasta Dios que ordena un obrar siempre 
justo, alto y recto: A grandes sorbos bebe-
mos fe, y saboreamos amor, y nos halla-
mos fortalecidos por la confianza de u n se-
guro f i n , que s e r á m á s encumbrado y pu^ 
ro, cuanto m á s elevemos el corazón sobre 
las miserias y vanaglorias de este mundo. 
Antes que la voz de Jorge, se escucha la 
suya, en la l i teratura e spaño la , para ras-
gar los velos de la vida y presentarla des-
nuda. E n aquellos d ía s , en la playa terro-
sa de este convento de Calabazanos, ha 
desaparecido toda obra y todo paso y todo 
latido, por efecto del oleaje incontenible de 
los d ías . Conoció en aquella época turbu-
lenta el g ran Corregidor de Toledo, cru-
zarse espadas y cruzarse al mismo t iempo, 
con menos ruido y m á s ardor, el invis ible 
pero t a m b i é n acerado, fi lo de las pasiones. 
Como su sobrino Jorge las vió pugnar , 
combatir y unas vencer, otras caer fugaz-
mente vencidas. E n el fragor de todo hu-
manal combate, G ó m e z Manrique a p r e n d i ó 
a mi ra r a l cielo, tener fijos y bien seguros 
los pies sobre la t ierra patr ia , y mostrar u n 
magní f ico menosprecio por la nube que 
pasa, el apetito que inci ta , la glor ia que 
pasajeramente resplandece. De aquel m i r a r 
a Dios y amar a la t ierra, nacieron estos 
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lozanos frutos, ún icos supervivientes 
aquellos esplendores: u n convento donde 
las monjitas presentan por estos d í a s , t.as 
de las rejas de su clausura, el n i ñ o que 
acaba de nacer y su Cancionero, que ah )-
ra tengo entre mis manos, casi yertas de 
fr ío. 
No cabe recordar a G ó m e z Manrique sin 
transcribir aquella suma de aciertos, y 
aquella quintaesencia de, s ab idu r í a , que se 
encierra en su p o p u l a r í s i m a i n s c r i p c i ó n de 
las Casas Consistoriales de . To ledo: 
Nobles, discretos varones 
que g o b e r n á i s a Toledo, 
en aquestos escalones, 
desechad las aficiones, 
codicias, amor y miedo. 
Por los comunes provechos 
dejad los particulares ; 
pues vos hizo Dios pilares 
de tan r i q u í s i m o s techos, 
estad firmes y derechos. 
Codicias, amor y miedo, repudiadas con 
su v i r i l ¡ D e s e c h a d ! . Apenas si se oye la 
voz de sus canciones, sus quejumbres 
de amor, ante este rumor tormentoso y 
casi torrencial de sus admirables adverten-
cias. E n la frente nevada y la encorvada 
figura del luchador, que da luz ahora a los 
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claros aunque á s p e r o s y desagradables f ru -
tos de la experiencia. Tiene la mirada ren-
dida de tanto contemplar c'ombates y la 
mano abatida por la tarea de pulsar ambi-
ciones. Las verdades eternas, que son aque-
llas que brotan de Dios, fueron acallando 
sus apetitos y dando l iber tad a su alma, 
cautiva entre lazos de seda y ambiente per-
fumado con las rosas de la j uven tud . Aho-
ra, cuando muere en Toledo —1490— y 
pide al testar que le entierren en Calaba-
zanos, contempla, el rostro verdadero de 
Dios, llevado hasta E l por mano de amar-
guras, dolores y d e s e n g a ñ o s . Con la carne 
que el sepulcro recibe, retornando t ierra a 
t ierra, se remonta a la al tura su alma y si 
desaparece este g ran testigo de la boda de 
Isabel y Fernando, del nacimiento de nues-
tro glorioso Impe r io , toma vida su e sp í r i t u 
desde aquel instante, como uno de los m á s 
claros y sabrosos consejeros, que puede to-
marse quien con rec t i tud de alma y con-
ducta, pretende, cumpl i r la dura y á s p e r a 
m i s i ó n de servir a su patr ia , g o b e r n á n d o l a 
con cristiano amor. 
Invierno de 1941, en Falencia. 

A L N A C I M I E N T O D E U N 
S O B R I N O SUYO 

AL NACIMIENTO D E U N S O B R I N O 
SUYO 
Justicia 
Y o te fago just ic iero, 
mas que castigues s in s a ñ a , 
porque biuas en e s p a ñ a 
m u y nonbrado cauallero, 
e parescas 
aquellos de donde vienes, 
e por t u v i r t u d merescas 
alcanjar m u y grandes bienes. 
Prudencia 
Y o te otorgo que seas 
sabio, discreto, sentido, 
e mas, que sienpre te veas 
de todo e l mundo querido 
en ta l grado, 
que toda e s p a ñ a se r i j a 
por t u consejo e mandado, 
e nadie non te cor r i ja . 
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Tempranga 
Y o te fago muy tenprado 
e bueno de conportar, 
e que no tomes pesar 
n i n plazer demasiado; 
que gran t iento 
es del que sabe encobrir 
todo pesar e tormento 
que le conuenga sofrir . 
Fortaleza 
Y o te do que seas fuerte, 
esforcado syn medida, 
e que non temas la vida 
por aver onrrada muerte. 
Otrosy 
que seas .tan venturoso, 
que quien fuere contra t y 
siempre biua temeroso. 
Fe 
Fago te, mientras biuieres, 
que seas sienpre costante, 
e t u fe non se quebrante 
do quiera que la pusieres. 
E seras 
amador de gentileza, 
e sienpre te pagaras 
de verdad e de firmeza. 
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Esperanza 
Y o la v i r t u d de esperanga 
s e g u i r é t u c o m p a ñ í a , 
porque tengas toda via 
de bien aver confianja ; 
pues aquel 
que te p e r m i t i ó nascer, 
confiando t u en e l , 
no te puede fallescer. 
Caridad 
• Fago te cari tat iuo, 
a los buenos amigable, 
e no persona te fable 
que te falle ser esquino ; 
qu'es v i r t u d 
a quien todo el mundo ama, 
e acrecienta salud, 
e todos vicios derrama. 
A N C I O N 
A la c o n c e p c i ó n de Nuestra S e ñ o r a 
En t re todas escogida 
fuste, bienaventurada, 
en ta l noche confebida, 
antes que el mundo criada. 
T u fuste desde ab eterno 
en la voluntad del Padre 
elegida para madre 
' del que l ibró del infierno 
la humanidad perdida 
por su sangre derramada, 
reparando la caida 
que por Eva nos fue dada. 
Antes que la t i e r ra fuese, 
la providencia d iv ina 
e formo por melecina 
del d a ñ o que recres9iese, 
su potestad inf in ida 
eligiendo por morada 
t u v i rg in idad compl ida 
non en punto violada. 
N C I O N 
¡ O muy discreta donzella 
por quien sufro pesar fiero, 
sabed que vos soys aquella 
por cuyos amores muero! 
Fast 'aqui yo porfié 
por no ser enamorado, 
mas d e s p u é s que vos mire , 
oluide lo porfiado. 
E por vos ver tanto bella, 
amouos, avnque no quiero, 
mas que a n inguna donsella, 
por cuyos amores muero. 
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N C I O N 
De guisa vuestro deseo 
m'a tormenta 
que nada de quanto veo 
me contenta. 
Dezienbre pares^e mayo, 
e noches los claros dias ; 
mis mayores a l e g r í a s 
pasan mas rezias que rayo ; 
e si mugeres oteo 
de gran cuenta, 
ninguna de quantas veo 
me contenta. 
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ESCLAMAQION E QUERELLA 
DE LA GOUERNAgiON 

ESCLAMÁCION E Q U E R E L L A D E 
LA G O U E R N A C I O N 
Quando Roma conquistaua 
Quinto Fabio la regia 
e Qipion guerreaua, 
Ti tus L ib ius discriuia, 
las donzellas e matronas 
por la onr ra de su t ierra 
desguarnian sus .personas 
para sostener la guerra. 
E n v n pueblo donde moro 
al ne^io fazen alcalde, 
h ierro precian mas que oro, 
l a ' plata danla de balde : 
la paja guardan los tochos 
e dexan perder los panes, 
cafan con los aguilochos, 
comen se los gauilanes. 
Qeman los nueuos oliuos 
guardan los espinos tuertos, 
condenan a muchos biuos, 
quieren saluar a los muertos : 
los mejores valen menos, 
m i r a d que gouernafion, 
ser gouernados los buenos 
por los que tales no son. 
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L a f ruta por e l sabor 
se conof-e su n a t í o , 
e por e l gouernador 
el gouernado navio. 
Los cuerdos fuyr deurian 
de do locos mandan mas, 
que cuando los fiegos guian 
¡ guay de los que van detras ! 
Que v i l l a sin regidores 
su t r iunfo sera breue ; 
la casa s in moradores 
muy presta mente se Uueue. 
Los puercos que van sin canes 
pocos matan las armadas ; 
las huestes s in capitanes 
nunca son bien gouernadas. 
Los fapatos sin las suelas 
mal conseruan a los pies ; 
sin las cuerdas las vihuelas 
hazen el son que sabes. 
E l que da oro s in peso 
mas pierde de la fechura ; 
quien se guia por su seso 
no ua l u e ñ e de locura. 
E n arroyo s in pescado 
yerro es pescar con festa, 
e por monte traqueado 
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trabajar con la valles ta. 
Do no puenen malefifios 
es gran locura b iu i r , 
e do no son los seruicios 
remunerados, seruir. 
Quanto mas al to es e l muro, 
mas fondo c imiento quiere ; 
de caer esta seguro 
el que en el nunca subiere. 
Donde sobra la codif ia 
todos los bienes fal les^en; 
en el pueblo s in jus t ic ia , 
los que son justos padefen. 
L a iglesia s in letrados 
es palacio s in paredes ; 
no toman grandes pescados 
con las m u y sotiles redes. 
Los man9ebos s in los viejos 
es peligroso m e t a l ; 
grandes fechos s in consejos 
sienpre salieron a ma l . 
E n e l cauallo s in freno 
va su d u e ñ o temeroso ; 
s in e l gouernalle bueno 
el vareo va peligroso. 
S in secutores las leyes 
maldi ta la pro que t raen ; 
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los reynos sin buenos reyes, 
s in aduersarios se caen. 
L a mesa s in los manjares 
no farta los conbidados ; 
s in vezinos los lugares 
prestos s e r á n asolados. 
L a nao sin e l p a t r ó n , 
no puede ser b ien guiada ; 
do r i g e n por af i f ion 
es peligrosa morada. 
Las ouejas s in pastor 
destruyen las heredades ; 
religiosos s in mayor, 
grandes cometen maldades. 
Las v i ñ a s s in v i ñ a d e r o s 
logran las los caminantes ; 
las cortes s in caualleros 
son como manos sin guantes. 
E l golpe fara l iu iano 
la mano s in e l espada, 
el espada sin la mano 
no d a r á gran cuchillada. 
Las gentes s in los caudillos 
muy flaca mente guerrean ; 
los capitanes senzillos 
por sendos onbres pelean. 
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Es peligroso nauegar 
en galea s in los remos, 
mas mayor es conuersar 
con quien sygue los estremos. 
Pues sy la conuersagion 
es con los tales d a ñ o s a , 
por f i é r t o la subiecpcion 
mucho sera peligrosa. 
Onbres darmas syn ginetes 
perezosa fazen guerra ; 
las naos s in los barquetes 
mal se syruen déla t ierra . 
Los menudos syn mayores 
son corredores syn salas ; 
los grandes s in los menores 
como faleones s in alas. 
Que bien como dan las flores 
perfef ion alos frutales, 
asi los grandes s e ñ o r e s 
alos palacios reales : 
e los principes derechos 
luzen sobrellos syn falla, 
b ien como los ricos techos 
sobre fermosa mura l la . 
A l tema quiero tornar 
déla ^ibdad que nombre, 
cuyo duro prosperar 
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quanto bien regida fue : 
pero d e s p u é s que reynaron 
cobdicias particulares, 
sus grandezas se tornaron 
en despoblados solares. 
F I N 
Todos los sabios d ixeron 
que las cosas ma l regidas 
quanto mas al to subieron 
mayores dieron caydas. 
Por esta causa rége lo 
que m i pueblo con sus calles 
avra de venir a l suelo 
por falta de gouernalles. 
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C A R T A D E A M O R E S 
A t i , S e ñ o r a , de quien 
como soy leal amigo 
fuera mejor enemigo 
ipara m i salud e bien, 
fago saber por la t r is te 
e presente letra mia , 
como d e s p u é s que partiste 
de donde verte solía 
yo biuo s in a l eg r í a . 
Tanto que jamas me vy 
tan triste como me veo, 
por causa del gran deseo 
que tengo de ver a t y . 
Que me das tantos enojos 
e dolor t a l e pesar, 
qu ' e l estilo de mis ojos 
es nunca jamas fesar 
de p l a ñ i r e de l lorar . 
L a mayor consola9Íon 
que de mis afanes he 
es gemir , m i bien, por que 
no atiendo gualardon 
de mis continos dolores 
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por t u desconof imknto . 
E todos los amadores 
deuen tomar escarmiento 
mirando m i perdimiento . 
E n tanto que bino fuere, 
desto puedes cierta ser, 
que te tengo de querer 
e seruir quanto pudiere. 
E non por los galardones, 
avnque tiene de m i cargo, 
s e g ú n escriuo mas largo . 
por estos tristes renglones, 
mas porque mientras biuiere, 
por m i verdad mantener, 
te quiero siempre querer 
e seruir quanto pudiere. 
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R S A 
Viendovos tanto penada 
por lo que no merefes, 
v ivo yo 
vida tanto trabajada, 
que j a m á s nunca d e s p u é s 
que solo so 
(pesan mis cativos ojos 
de p l a ñ i r e de l lorar 
vuestro tormento ; 
de guisa que mis enojos, 
sintiendo vuestro pesar, 
no los siento. 
CANCION PARA CALLAR AL NIÑO 
Callad vos, S e ñ o r , 
nuestro Redentor 
que vuestro dolor 
d u r a r á poquito. 
Angeles del cielo 
ven id dar consuelo 
a este mofuelo 
J e s ú s tan bonito. 
Este fue reparo 
aun que el costo caro 
de aquel pueblo amaro 
cativo en Eg i to . 
Este santo d i ñ o 
n i ñ o tan benino 
por r ed imi r v ino 
e l linaje afl i to. 
Cantemos gozosas 
hermanas graciosas, 
pues somos esposas 
del Jesu bendito. 
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A UNA DAMA Q U E IBA CUBIERTA 
E l corajon se me fue 
dónele vuestro bul to v i , 
e luego vos conos f í 
al punto que vos mire ; 
que no pudo facer tanto 
por mucho que vos cubriese 
aquel vuestro negro manto 
que no vos reconosfiese. 
Que debaxo se mostraba 
vuestra gracia y gen t i l aire, 
y e l cubr i r con buen donaire 
todo lo manifestaba ; 
asi que con mis enojos 
e m u y grande t u r b a c i ó n 
alia se fueron mis ojos, 
do tenia e l coraron. 
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S E N T I M I E N T O D E P A R T I D A 
Yo parto de vos, donzella, 
fuera de m i l i b e r t a d ; 
yo parto con gran querella 
de vuestra pura bondad. 
Yo parto con g ran tormento 
por esta triste par t ida , 
e lieuo ta l pensamiento 
que fara corta m i vida. 
Y o parto con g ran dolor 
por y r de vos apartado ; „ 
yo par to muy amador 
de vos que voy desamado. 
Y o parto en vuestra cadena 
de que no cuydo salir , 
e l ieuo tan cruda pena 
que no vos la se dezir. 
Y o parto mucho contento 
de vuestra gen t i l figura ; 
yo parto bien descontento 
de vuestra poca mesura. 
Y o parto, mas no se parte 
sienpre de vos m i pensar ; 
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e lieuo la mayor parte 
de dolor e de pesar. 
Y o parto porque m'alexo 
el mas tr iste que me v i ; 
yo parto, mas con vos dexo 
la mayor parte de m i . 
Y o parto tr iste por que 
vuesro m i r a r me robo, 
e lieuo por buena fe 
'gran quexa de vuestro no. 
Y o parto por que m'aparta 
la m i no buena foruna ; 
yo parto con pena farta 
s in esperanza ninguna. 
Y o me parto de mirarvos 
con dolor muy dolor ido, 
e lieuo de bien amarvos 
prosupuesto no fengido. 
F Y N 
No quiero mas enojaruos 
mas por mer9ed vos yo pido 
que vos plega recordaruos 
de cuan t r is te me despido. 
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LA R E P R E S E N T A C I O N D E L NACI-
MIENTO D E NUESTRO SEÑOR 
L o que dice Josepe, sospechando de 
Nuest ra S e ñ o r a 
¡ O viejo desventurado ! 
negra dicha fue la m i a 
en casarme con Mar i a 
por qu ien fuese deshonrado. 
Y o la veo bien p r e ñ a d a , 
no se de quien, n i de cuanto ; 
dicen que de E s p í r i t u Santo, 
mas yo desto non s é nada. 
L a O r a c i ó n que face la Gloriosa 
M i solo Dios verdadero, 
cuyo ser es inmovib le , 
a quien es todo posible, 
fácil e b ien facedero. 
T u que sabes la pureza 
de la m i v i rg in idad , 
alumbra la ceguedad 
de Josep, e su simpleza. 
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E l A n g e l a Josepe 
¡ O viejo de muchos d ías , 
, en el seso de muy pocos ; 
e l p r inc ipa l de los locos, 
¿ T u no sabes que I s a í a s , 
di jo : «Vi rgen pa r i r á» 
lo cual esc r ib ió por esta 
doncella gent i l , honesta, 
cuyo par nunca s e r á ? 
La que representa a la Gloriosa, cuando 
le dieron el n i ñ o 
Adorote, rey de l 9Íelo, 
verdadero Dios e hombre ; 
adoro t u santo nombre 
m i sa lvac ión e consuelo ; 
adorote, fijo e padre 
a quien s i n dolor par i , 
por que quesiste de m i 
facer de sierva t u madre. 
Bien p o d r é decir aqui 
aquel salmo glor ioso, ' 
que di je , fijo precioso, 
cuando yo te c o n c e b í ; 
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que m i á n i m a engrandece 
a t i , m i solo s e ñ o r , 
y en t i , m i salvador, 
m i e s p í r i t u florece. 
Mas és te m i g ran placer 
en dolor s e r á to rnado ; 
pues t u eres enviado 
para muerte padecer 
por salvar los pecadores, 
en la cual yo p a s a r é , 
non m e n g u á n d o m e la "fe, 
innumerables dolores. 
Pero, m i precioso prez 
fijo m i ó m u y querido, 
dame t u claro sentido 
para tratar t u n i ñ e z 
con debida reverencia 
e para que t u p a s i ó n 
m i femeni l corajon 
sufra con mucha paciencia. 
La d e n u n c i a c i ó n del A n g e l a los pastores 
Y o vos denuncio, pastores, 
que en B e l é n es hoy nacido 
el S e ñ o r de los s e ñ o r e s 
sin pecado concebido ; 
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e porque non lo dudedes 
i d a l pesebre de l buey, 
donde cierto fallaredes 
al prometido en la ley. 
E l u n pastor 
D i m e t u , hermano, d i , 
s i oistes alguna cosa 
e s i vistes lo que v i . 
E l segundo 
Una gran voz me semeja 
de u n á n g e l reluciente 
que s o n ó en m i oreja. 
E l tercero 
Mis oidos han oido 
en Be l én ser esta noche 
nuestro Salvador nasfido ; 
por ende dejar debemos 
nuestros ganados e i r 
por ver s i lo fallaremos. 
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Los pastores veyendo a l glorioso N i ñ o 
Este es e l n i ñ o ecpelente 
que nos tiene de salvar ; 
hermanos, muy homilmente 
le lleguemos adorar. 
L a a d o r a c i ó n del p r imero 
Dios te salve, glorioso 
infante santificado, 
poj- r ed imi r enviado 
este mundo trabajoso : 
d á m o s t e grandes loores 
por te querer demostrar 
a nos, m í s e r o s pastores. 
D e l segundo 
S á l v e t e Dios, N i ñ o santo, 
enviado por Dios, padre, 
concebido por t u madre 
con amor e con espanto; 
alabamos t u grandeza 
que en e l pueblo de Israel 
escog ió nuestra simpleza. 
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Del tercero 
Dios te salve, Salvador, 
hombre que ser Dios creemos ; 
muchas gracias te facemos 
por que quisiste, S e ñ o r , 
la nuestra carne vestir, 
en la cual m u y cruda muerte 
has por nos de recibir . 
Los á n g e l e s 
Glor ia al Dios soberano 
que reina sobre los Cielos 
e paz al linaje humano. 
.San Gabr ie l 
Dios te salve, gloriosa, 
de los mait ines estrella, 
d e s p u é s de madre doncella, 
e antes que fija, esposa ; 
yo soy venido, s eño ra , 
t u leal embajador, 
para ser t u servidor 
é n aquesta santa hora. 
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San M i g u e l 
Y o Micael que venci 
las huestes luciferales, 
con los coros celestiales 
que son en torno de m i , 
•por mandado de Dios padre 
vengo tener c o m p a ñ i a 
a t i , beata Mar i a , 
de tan santo n i ñ o madre. 
San Rafael 
Y o , e l á n g e l Rafael, 
c a p i t á n destas cuadril las, 
dexando las altas sillas, 
vengo a ser t u doncel ; 
e por facerte placeres, 
pues t a m b i é n los mereciste, 
¡ oh Mar ia , Mater Criste, 
bendicha entre las mujeres ! 
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N C I O N 
Sy no me vence pas ión , 
nunca v i tanta beldad 
n i n t a m a ñ a discr ic ion 
en tan joueni l hedad. 
L a fauorable fortuna 
vos fizo muy generosa, 
entre las bellas fermosa, 
e de las mejores vna ; 
y d io vos en perficion 
estrema graciosidad, 
e perfeta discr ic ion 
en la jouen i l hedad. 
N o vos loo por amores, 
que la ley no lo consiente, 
mas por que vuestros valores 
son ynmensos cierta mente ; 
tanto que dan ocas ión , 
fablando con vos verdad, 
a non poder la r a z ó n 
contrastar la voluntad . 
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C O N S O L A T O R I A 
Por ma l tenemos mor i r 
a los que han buenas muertes, 
dexando de presumir 
quantos ay en el v i u i r 
desastres y casos fuertes. 
1 O quantos nonbrar podria 
que s i temprano murieran , 
sus famas sienpre v iu ie ran 
y las honras no perdieran 
en la su p o s t r i m e r í a ! 
S i nuestras persecuciones 
m o m e n t á n e a s y modernas 
son los ciertos scalones 
de aquellas consolaciones 
no mouibles, mas eternas, 
deuemos t ragar acá 
con unas caras seguras 
estas breues amarguras 
por gozar de las dulzuras 
que nos prometen alia. 
4S 
A R A Z O N 
E pues, t u onbre formado 
de la terrena materia, 
a trabajos e miseria 
ynfinitos condenado, 
si quieres ser reputado 
por virtuoso v a r ó n , 
sygue siempre la r a z ó n 
que te faze separado, 
de los brutos animales, 
los quales en e l b iu i r , 
en e l comer e sentir 
no te fueron desyguales ; 
mas por no ser racionales, 
todos, sujetos te son ; 
pues si sigues afición, 
ser los fazes tus yguales. 
E s i bueno ser q u e r r á s , 
a c o n p a ñ a con los buenos, 
avnque destos muchos menos 
que de malos fallaras. 
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Por donde fueron los mas 
sigue cuando caminares ; 
mas ey v i r t u d procurares, 
tras los poquitos yras. 
Que para ser vir tuoso 
e de buena fama d i ñ o , 
y cobrar enel d iuino 
reyno perpetuo reposo, 
no por lugar deleytoso 
n i n por l lanuras e playas, 
mas conueniente que vayas 




Pr inc ip i a la fahla 
¡ O t u , en amor hermano, 
nascido para mor i r , 
pues lo no puedes fuyr , 
e l t iempo de t u b i u i r 
no lo despiendas en vano ; 
que vicios, bienes, honores 
que procuras, 
passanse como frescuras 
de las flores! 
C o m p a r a c i ó n 
E n esta mar alterada 
por do todos nauegamos, 
los deportes que pasamos, 
si bien lo consideramos, 
no duran_mas_gue rogiada. 
1 O, pues, t u , ombre mor ta l , 
mira , m i r a , 
la rueda quan presto g i ra 
mundana l ! 
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Si desto quieres enxiemplos, 
mira la grand Bauilonia, 
Tebas y Lacedemonia, 
el g rand pueblo de Sydonia, 
cuyas murallas y tenplos 
con en grandes valladares 
trasformados, 
e sus t r ihunfos tornados 
en solares. 
Compaxr a c i ó n 
Pues sy pasas las ystorias 
de los varones romanos, 
de los griegos y troyanos, 
de los godos y persianos, 
dinos de grandes memorias, 
no fallaras a l presente 
sy no fama 
transi toria como flama 
d'aguardiente. 
S i quieres que mas aferca 
fable de nuestras rigiones, 
mi ra las persecuciones 
que firieron a montones 
en la su fermosa cerca ; 
en la qual avn fallaras 
grandes mellas : 
SO 
¡ q u i e r a Dios •cerrando aquellas 
no dar mas! 
Que t u mesmo viste muchos 
en estos tiempos pasados, 
de grandisimos estados 
f á c i l m e n t e derocados 
con p e q u e ñ o s aguaduchos; 
qu 'e l ventoso poderlo 
tempora l 
es v n muy feble metal 
de vedrio. 
C o m p a r a c i ó n 
Pues t u no te fues ya 
en la mundana priuan^a 
en riquezas n i n pujanza 
que con p e q u e ñ a mudanfa 
todo te fallesfera ; 
y los tus grandes amigos 
con fauor, 
te s e r á n con disfauor 
enemigos. 
C o m p a r a c i ó n 
Que los bienes de for tuna 
no son durables de fecho ; 
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los amigos de prouecho 
fallecen en e l estrecho 
como agua de laguna ; 
que si la causa o respecto 
desfallesce, 
en ese punto fallece 
el efecto. 
De los que vas por las calles 
en torno todo cercado, 
con cir imonias tratado, 
no seras mas aguardado 
de quanto tengas que dalles ; 
que los que por yntereses 
te s iguian, 
en pronto te dexarian 
sy cayeses. 
Bien assi como dexaron 
el pujante Condestable ; 
en le siendo variable 
esta fortuna mudable 
muchos le desampararon ; 
pues fazer deues con mando 
tales obras, 
que no temas las sojobras 
no mandando. 
E l alcalde c a d a ñ e r o 
atendiendo ser judgado, 
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d e s p u é s del a ñ o pasado 
en e l judgar es tenprado, 
ca teme lo venidero ; 
pues s i este t u poder 
no es de ju ro , 
nunca duermes no seguro 
de caer. 
E n el t iempo que prestado 
aqueste poder touieres 
afana cuanto pudieres 
P por 'ser de todos amado : 
que fallaras ser par t ido 
peligroso 
avn al mucho poderoso 
ser temido. 
C o m p a r a c i ó n 
E l barco que munchos reman 
a munohos ha de traher ; 
assi bien ha de temer 
e l que con su g ran poder 
faze que munchos le teman : 
pues procura ser querido 
de los buenos, 
o por no ser a lo menos 
aborrido. 
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Para lo qual los mayores 
han de ser muy acatados, 
los medianos bien tratados, 
de los pobres escuchados 
con paciencia sus .clamores ; 
que s i fatigas te syguen 
del oficio, 
los librantes no con vicio 
te persyguen. 
E los que has de l ibrar 
l íb ra los de continente ; 
los que no, graciosamente, 
syn i r a , syn accidénte-
los deues desenpachar ; 
e no fagan los portales 
tus porteros 
a bestias y caualleros 
ser y guales. 
Que t u seyendo ynorante 
de lo t a l , como lo creo, 
segund lo que de t i veo, 
algunos te fazen reo 
e reputan por culpante 
mas no dubdo de t u seso 
que mandase, 
que b ien e mal se pesase 
con v n peso. 
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Desta forma cobraras 
mundana beniuolencia, 
mas con mayor di l igencia 
de la d iu ina l esencia 
aquella procuraras ; 
qu 'en respecto del celeste 
consistorio, 
es v n s u e ñ o t ransytor io 
lo terrestre. 
C o m p a r a c i ó n 
Que los mas ma l soblimados 
e temidos son temientes 
e los en fuerza valientes 
e riquezas poseyentes, 
ya fueron dellas menguados ; 
que todas son emprestadas 
estas cosas, 
e no duran mas que rosas 
con ciadas. 
Al ixandre fue s e ñ o r 
de toda la redondeza, 
Hercoles de fortaleza. 
M i d a de tanta riqueza 
que no pudo ser mayor ; 
pero todos se mur ie ron 
y dexaron 
esto tras que trabaxaron 
y corr ieron. 
Pues no gastes t u beuir 
en los mundanos seruicios, 
n i n en deleytes e vicios, 
que de tales exercicios 
te podras arrepentir . 
Y mezcla con estos tales 
pensamientos 
el temor de los tormentos 
ynfernales. 
E n seruir a Dios trabaja, 
echa cobdicias a t r á s , 
que quando te p a r t i r á s 
del mundo, no l e ñ a r a s 
sino sola la mortaja. 
Pues nunca pierdas" el s u e ñ o 
por cobrar 
lo que tiene de fincar 
con su d u e ñ o . 
Este d u e ñ o que te digo 
de los temporales bienes 
tras los cuales vas e vienes, 
es e l mundo con quien tienes 
e t iene guerra contigo ; 
a l qual s i sygues, aueres 
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te d a r á , 
pero t i r á r t e l e s ha 
quando partieres. 
Pues sy son perecederos 
y tan caducos y vanos 
los tales bienes mundanos, 
procura los soberanos 
para siempre duraderos ; 
que so los grandes estados 
e riquezas, 
fartas fallaras tristezas 
e cuydados. 
Que las vestiduras netas 
y ricamente bordadas, 
sabe que son enforradas 
de congoxas estremadas 
e de passiones secretas ; 




M i r a los Emperadores, 
los Reyes y Padres Santos ; 
so los r i q u í s i m o s mantos 
trabajos t ienen y tantos 
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como los cultiuadores ; 
pues no fies en los onbres 
que padecen, 
y con sus vidas perecen 
sus renombres. 
Que quanto mayores tierras 
t ienen e mas s e ñ o r i a s , 
mas ynmensas a g o n í a s 
sostienen noches e dias 
con librancas y con guerras ; 
por lo qual con la corona 
altamente 
el que dixo lo siguiente 
se razona : 
¡ O joya de gran valia, 
qu ien te bien considerase 
e tus trabajos pensase, 
avnque en t ie r ra te fallasse 
nunca te leuantar ia! 
S i g ú e s e que los ynperios 
e reynados 
no son, no, desenforrados 
de lazerios. 
C o m p a r a c i ó n 
Pues t u no pongas amor 
con las personas mortales. 
ss 
n i n con bienes temporales, 
que mas presto que rosales 
pierden la fresca verdor ; 
e no son sus crescimientos 
syno juego, 
menos turable que fuego 
de sarmientos. 
- F y n 
E n i n fundes t u morada 
sobre t an feble c imiento, 
mas elige con gran t iento 
otro firme fundamiento 
de mas eterna durada ; 
qu'este mundo falaguero 
es syn dubda, 
pero mas jpresto se muda 
que l e b r e r a 
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